Förteckning öfver afl. protokollssekreteraren F. A. v. Platens efterlemnade boksamling, hvilken kommer att försäljas å auktionskammaren i Helsingfors den [ ] Oktober 1868 och följande dagar by unknown
Förteckning'
öfver
afl. Prolokollssekreteraren F. A. v. Plalens
efterlemnade Boksamling,
hvilken kommer att försäljas å auktionskammaren i Hel-
singfors den Oktober 1868 oeh följande dagar.
HELSINGFORS,
tryckt hos J. Simelii arfvingar.
1868.
Företedt: L. Heimburger.
Becker jtå Svenska språket.
i. Svenska Siare ooh Skalder, af Atterbom. Inbundna.
4 tomer.
Spräken, Skaldekonsten ooh Skalderne i Europa, af
Longfellow.
Lifvet i Gamla Yerlden, af Bremer. Inbundna. 6 tomer.
Heramet eller Familje-Sorger ooh Fröjder. Inb.
Skildringar ur Svenska Historien af Arndt. Inb.
Bror, Poetisk Kalender af von Braun. Inbunden.







8. De förnämste Sjöfarande, De djerfvaste Sjöröfvare
ooh de märkligaste Olyekshändelser pä hafvet.
Bilder ur Förgängna Tiders Lif, af Cygnaeus.
Resa i Mongoliet ooh Tibet af Hue. Inbunden.





12, Snellraans resa tili Tyskland. Inbunden.
Rudbecks resa tili Frankrike, Belgien ooh Holland.
Inbunden,
13.
14 Bladhs Rese-Beskrifningar. Inbunden.
Yandring i Wermlands Elfdal och Finnskogar, af
Axelson.
Resa tili Kap, Ostindien och Kina, af von Dubeu.
G. A. Wallins första resa från Cairo tili Arabiska
Öknen.
Vandringar i Australien och Vandiemens Land efter






Resa tili Persien och Kurdernas Land af Wagner. 2
tomer.
Samlade Dikter af Nikander. Inbundna. 3 tomer.





23 Diamanter i Slenkol. Dikt af R. von Krsemer.
Ur Svenska Flottans Minnen. Dikter af Oscar Fredrik.
Diamanter i Stenkol. Dikt af R. von Krseraer.
24
25
26 Dikter af Carl Robert Malmström.
Dikter af Wilbelmina Nordström.
Dikter af Pehr Sparre.
27
28.
29 Sydfrukter, Dikt af Rob. von Krsemer.
Dikter af Jakob Gabriel Leistenius.
Yalda Ungdomsdikter af Wecksell.
Geflon. Skaldedikt i fyra sänger.
Smärre Dikter. Inb.
Skaldestycken af E. G. Geijer. Inb.
Nordens Natur, Skaldestycke af R. von Krsemer.
Skaldestycken af Cygnseus. 2 tomer.
Byron i Grekeland, af Nybom.
Skaldestycken af Franzdn.
Skalde-Försök af Anua Maria Lenngren. Inb.
Frithiofs Saga af Tegndr. Inb.
Skrifter af Job. Jakob Nervander. 2 tomer.














43. Ljungblommor af Topelius.
Karl Lindegrens samlade arbeten. 2 tomer.
Om Fänrik Ståls Sägner. Betraktelser af Cygnseus.





Kungarne på Salamis, af Runeberg.
Theaterstyeken öfversatta af Remmer.
Torquato Tasso’s befriade Jerusalem.
Strozzi och Martino, eller Konspirations-Konsten, af
Eugåne Scribe.
Bfter Femtio år af Topelius.
Lucrezia Borgia, Dram af Yiktor Hugo.
Attila, Hunnernas konung, af Werner.
De Medbrottslige, Comedie i tre akter af Goethe.










57 Ur Lifvets Strid, Skådespel af Berndtson.
Vitter Strid emellan Far och Son, af Franzen.
Handbok i Poesins Historia af Lbnström. Inb.
Sju Sofvare, Poetisk Kalender af Braun samt Ko-
nung Erik och Frecllöse at Ingemaan. Inb.
Almqvists Menniskoslägtels Saga. Inb.
Svenska Folkets Sago-Häfder af Åfzelius. Inb.







364. Yalerie eller Gustaf Linars Bref tili Ernst G. Inb.
2 tomer.
65. Borgå Stifts Matrikel, af Siren. Inb.
Hartmans Husläkare. Inb.66.
67. Fleischers Trägårds-Bok, öfversatt af Fallfin. Inb.
Handbok vid den Finare Matlagningen af Nylan-
der. Inb.
68.
69. Studier oeh Skizzer af Collan.
Hutnlor utsände af L —n.70.
71. Teckningar ooh Drömmar af F:a Runeberg.
Aftnar i hemmet, Skildringar ur naturen och men-
niskolifvet.
72.
73. Om Spräkfrägan af Robert von Kramer.
Den Finsk-Svenska Litteraturens utveekling från U-
niversitetets invigning tili utgängen af det Gustavi-
anska tidehvarfvet, af G. Lagus.
Horoskopet, eller parti-andans olyckliga följder, Ro-
man af C. F. van der Yelde.
Försök att förklara Caj. Corn. Taeiti oradömen öfv.
Finnarne, af Gottlund. 2 tomer.
Finsk Anthologi af Tengström.
Aura, utgifven af J. A. von Essen.
Aura, novell af Fru Hahn.
Bref från En Yandrande Sjöman. 2 tomer.
Ställningar och Förhällanden, behandlade i bref.
Anteckningar om församlingarne i Kemi-Lappmark
af Sjögren.
Beskrifning öfver Perno Socken af Hipping. Inb.
Den Animala Magnetismen inför Den sunda Prötnin-












85. Portefeuille, utgifven af Författaren tili Skildringar
ur det inre af dagens historia.
Taflor och Berättelser från Norrland, af Aslund.
Beskrifning om Runo i Liffland, af Ekman.
Litterära Soireer i Helsingfors. 8 tomer.
Finlands Minnesvärde män. 5 tomer.
Bidrag tili de Nordeuropeiska Folkslagens Historia
af Cygnaeus.













94 Kejsar Napoleon T;s Hof.
Kejsar Nicolai I:s Regering.
Joukkahainen, utgifven af Osterbottningar. 2 tomer.
Christoffer Carlander, Minnesteckning af Malmström.






99 D;o d:o d:o.
Anteckningar under min vistelse i Lappmarken, af
Fellman.
Biskop Thomas och Finland i hans tid af Rein.
Forskningar uti sjelfva grund-elementerna af det
Finska spräkels grammatik. Akademisk afhandiing
af Gottlund.






Amerikas Upptäckande och Eröfring. Inb.
Resa genom Norrige, af De La Tocnaye.
Wettern och dess kuster, af Bohtnan.
Underrättelser om Turkiet och Persien, af Heiden-
stam.
Strödda Anteckningar under en Resa i Sverige.
Palestina vid Jesu tid af Röhr. Inb.








111 Predikningar af Lindblad. Inb. 2 tomer.
På vägen, betraktelser för årets alla dagar af Lind-
blad.
Predikningar af Hagberg. Inb. 2 tomer.
D:o af Franzen. Inb. 2 tomer.
Strödda försök öfver Nya Testamentets Heliga
Skrifter af Ödmann. Inb. 4 tomer.
Guds nåd om menniskornas salighet af Rambaeh.
Inb.
Andeliga Yederqvickelsestunder af Möller. Inb.
Handlingar och uppsatser rörande Finlands Kyrko-
historia utgifne af Lagus.









5120. S:t Pauli Epistel tili de Roroare af Besser.
Johan Arndts andliga Skattkammare. Inb.
Bevis för den Krislna Religionens sanning af Keith.
Historisk Utveckling af Krislna kyrkans oeh Reli-




124. Judiska Häfdatecknaren Flavii Joseph! vittnesbörd
om Kristus, Kristi broder, Johannes Döparen ooh
de första Krislna, af Berggren.
Förklaringar öfver de årliga Evangelierna ooh E-
pistlarna af Bergstrand. Inb.
Afskeds-Predikan af Schjött.
En Troendes Ord af F. de Lamennais.
Försök alt framställa Kristendomens grundbegrepp
jemte dess utveckling.
Thomas a Kempis, öfversatt af Zveigbergk. Inb.







181. Den Heliga Skrift. Inb.
Nya Testamentet. Inb.








136. d;o. D:o. 2 tomer:
137. Förslag tili Svensk Psalmbok af Runeberg. Inb.
Homeros Ilias, öfversatt af Wallenberg. 2 tomer.
Yirgilii Bucolica ooh Georgien af Adlerbeth.
Horatii Satirer ooh Skalde-Bref af d;o.







143 Epikurcen, Saga af Thomas Moore.
Tyskland och Revolutionen af Görres.
Teckningar ur Londons-lifvet af Dickens.
144
145
146 Historiska Underrättelser rörande Hollauds stats-
hvälfningar och deras orsaker.
Midsommar-Resan, af förf. tili Teckn. ur hvardags-
lifvet,
Om den Keltisk-Germaniska kulturens inverkan på
Flnska folket, af Lindström.
Mörker och Ljus, af Janzon.
Malteser-Riddaren, af van der Yelde.






6152. Profetissan i Caschmir, af Lady Morgan.
Lejouet i Öknen, af Nikander.
Haambusiaden eller Ingen herre mer, af Sabelklinga.
Tassos Nätter, af Lundvall.






Berättelse om John Hall.
Svenska Parnassen. Inb.
Skrifter af Wallenberg. Inb.
Nya Teckningar ur hvardagslifvet.
Blyerts-Teekningar i Plånboken af Wolf Biltog.
Anteckningar öfver 1789—1790 samt 1808—1809
årens fälttåg i Finland, af Brakel.
Anteckrtingar öfver fälttågen emot Ryssland åren








165. Sveriges Rikes Lag af är 1734.
Lag Samlingen. Inb.
Sveriges Rikes Lag af år 1734.




169. Nyärs natten af Dickens.
Yandringar i Nord-Amerikas Urskogar af Kapten
Marryat, utg. af Andersson.




172 Sagor af Topelius.
Aslögs Saga af Förf. tili Zigenerskan och Nemesis.
Praktisk Änvisning i Svenska Landtbruket af Ho-
ving.
173
173 Nylands och Tavastehus Läns Landtbrukssällskaps
Handlingar. 2 tomer.
Kongi. Vetenskaps-Aeademins Handlingar för år
I*3l.




178. Laila Rookh af Thomas Moore. 2 tomer.
Pauls Bref tili sinä fränder af Walter Scott.





182, Konung Oskar den Fridsälles Minne.
Julklapp för baru af A —i —a.
7187. Beskrifning öfver Kongi. Riddarholms kyrkan aj
Rolhlieb. Inb.
Prokuratorns i K.ejserliga Senaten för Finland be-
rättelse i anledning af dess Embetsresa i landet
under sommareu år 1865.
188.
189. Handbok i Geographien af Palmblad.
Kalevala af Castren. Inb.
Öhmans Latinska Språklära. Inb.
Mobergs Engelska Lärobok. Inb.
Stridsberg, Fransysk Grammaire. Inb.
Renvalls Finska Språklära. Inb.
Tengströms Grekiska Språklära, Inb.
Algebra af Forssell. Inb.
Italiensk Språklära för Svenskar af Jakob Gråberg
frän Hemsö.













Lärobok i Logiken, af Kiesewefter. Inb.
Underrättelse uti Läran om Globerna ooh de för-
sta begrepp af Astronomien, af Sehulten. Inb.
Inledning tili Trigonometria Plana.20 i
202. Kort Inledning tili d;o d:o af Setteriin.
203. Calender tili minne af Kejserliga Alexanders-Uni-
versitetets Andra Seeularfest, af Grot.
Kalender för Riksdagen i Stockholm 1840.204
205, Finska Kadetten 1846.
Bror Jonathan, Komisk Kalender för 1861.
Svea Folkkalender för 1859.
Poetisk ooh Litterär Kalender. Inb.
Necken, Poetisk Kalender för 1847 af Berndtson.
Inb.
Finlands Adels-Kalender för år 1858, af Knorring.J C
Inb.
Opoetisk Kalender för Poetiskt folk 1822. 2 tomer.









213 Hjelpreda i daglig handel af Palm. Inb.
Inlresse-uträkning.




821G Genealogi öfver Walleniska Slägten i Finland af
J. K. W. Inb.
217. Tai. 5 toraer.
218. Diverse mindre böcker af olika författare. 13 tomer.
Böcker på Finska Språket.
219. Suomalainen Sana Kirja Renvallilta. Inb.
220. Johannes Arndtin Postilla. Inb.
221. Jumalisuuden harjoitus. Inb.
222. Jumalan nimittämisestä.
223. Salomonin Sananlaskut ja Saarnaja. Toimittanut
Geillin.
224. Kristillinen Rukous-Kirja. Inb.
Böcker på audra språk.
225. Histoire du Bas-Empire par le Beau. Inb. 16 tomer.
228. Histoire des Chevaliers de Malte. Inb. 5 tomer.
227. Histoire philosophique et politique. Inb. 7 tomer.
228. Les mille et une Nuits, Contes Arabes par Galland.
9 tomer.
229. L’Histoire du Regne de Charles-Quint. Inb. 6 tomer.
230. Essai sur les Moeurs et I'Esprit des Nations par
Voltaire. 8 tomer.
231. Essai sur la Littdrature Anglaise par Chateaubriand.
2 tomer.
232. Philosophique de Voltaire, 14 tomer.
233. Romaus de Voltaire. 3 tomer.
235. Histoire de Charles XII par Voltaire.
236. Contes en vers de Voltaire.
237. Stanees et Odes de Voltaire.
238. Abrege des revolutions de I’ancien Gouvernement
Francois, par Thouret.
239. Le Bachelier de Salamanque. 2 tomer.
240. Meditalions sur la Religion chrelieuue, par Guizot.
2 tomer.
241. Revolutions dTtalie, par Denina. Inb. 2 tomer.
242. Scenes de La Vie Italieune, par Mery. 2 tomer.
243. Nelson, par A. de Lamartine.
9244. F6n6lon, par A. de Lamartine.
245. Histoire de Gil Blas de Sautillane. 4 tomer.
246. La Gastronotnie, par Berehaux.
247. Poesies Nouvelles de Lamartine. Inb.
248. Nouveaux Sjnonymes Frangais par FAbbd Roubaud.
4 tomer.
249. Dictionnaire Universel des Sjnonymes frangais. 2
tomer.
25L Emile on de I’Education, par Rousseau. Inb. 4 to-
mer.
252. La Basiliade de Pilpay. Inb. 2 tomer.
253. De Buonaparte et des Bourbons.
254. Le parfait econome de la ville et de la campagne
par Boucher. 2 tomer.
255. Esprit des loix par Montesquieu. 5 tomer.
256. Oeuvres de Jean Racine. Inb, 3 tomer.
257. Moeurs Parisiennes, Nouvelles par Kock. 2 tomer.
258. Pens6es de Blaise Pascal. Inb. 2 tomer.
259. Rdvolutions de Portugal par Yertot. Inb.
260. Revolutions de Suede par Yertot. Inb. 2 tomer.
261. Dictionnaire abrege de la fable.
262. Aete du Congres de Vieune par Schoell. Inb.
263. Elemens de la langue Russe. Inb.
264 Histoire Politique par Raynal. Inb.
265. Traduction des livres de Pline. Inb.
266. Le Maitre Halien. Inb.
267. Histoire du Bresil.
268. Elemens de la grammaire frangaise par Bethune.
269. Melanges Ilistoriques et Littdraires par Prosper
Merimee.
270. La Floride, par Mery. 2 tomer.
271. Les Contemplations, par Victor Hugo. 2 tomer.
272. Souvenirs D’Europe, France, par Cooper. 2 tomer.
273. Les voix Interieures, par Victor Hugo.
274. Souvenirs, impressions, pensees et paysages, pen-
dant un voyage en Orient, par Alf. de Lamartine.
275. Cromwell, par Lamartine.
276. Les Rivalites en Province, par H. de Balzac.
277. La Chute d’un auge par Alf. de Lamartine. 2
tomer.
10
Hedvige, reine de Pologne par Madame la duchesse
d’Abranlbs.
278,
279. Yoyage en lialle par Jules Janin.
Oeuvres Complåtes de Victor Hugo.
Eminä par M:me la Princesse Belgiojoso. 2 tomer.
Constantinople et la Mer Noire par Mery. Inb.
Histoire de Don Quichotte. Inb.
Nouveau Dictionnaire Frangois-Anglois et Anglois-
Frantjois. Inb. 2 tomer.
Memoires pour la Vie de Francois Petrarque. Inb.
3 tomer.
Dictionnaire de UAcaddmie Frangoise. Inb. 2 tomer.
La Sainte Bible par Le Maistre de Sacy. Inb.
Grammaire Italienne de Yeueroni. Inb.
Grammaire generale et raisonnee de Port Royal.
Grammaire Arabe Vulgaire.
Elemens de la Langue Bspagnole.
Constitution de PAngleterre par M. de Solme. Inb.
Principes Philosophiques par le Colonel de Weiss.
Inb. 2 tomer.

















295 De L’Esprit. Inb.
Eeole de Litterature par de la Porte. Inb.
La Henriade par M;r de Voltaire. Inb.
Grammaire Turque par Guilleaume Schroeder,
Jdsus devant Caiphe et Pilate, par Dupin.






301 Maximes de la Koehefoucauld. Inb.
Chansons de Bdranger. Inb.302,
303, Petit Guide de PEtranger, par Armfelt.
Abrege de la Grammaire francjoise par M. de Wailly.
Inb.




306 Vie du Marquis du Quesne. Inb.
Almanaoh de Gotha pour Pannee 1846. Inb.
D:o d;o d:o 1836. Inb.






310. Catalogue de Cartes et Ouvrages G6ographiques.
Inb.
Catalogue General des livres 4 tomer.
Dictionnaire de Gattel, frangois-espagnol.
Dietionnaire de Gattel, espagnolfrangois.
Dictionnaire Fran(jois-Eusse-Allemand par Heym.
Dietionnaire allemand-russe-frangais. Inb,
Dictionnaire russe-frangais-allemand. Inb. 2 tomer.
Nouveau Dictionnaire, frangais-suedois af C. de la
Jonchere. Inb.
Nouveau Dictionnaire frangais-italien. Inb.











320 The Plays of William Shakspeare. Inb. 3 tomer,
Hand-Book of Modern London. Inb.321.
322. History of England. Inb.
Hand-Book for Northern Burope. Inb.
Eugene Aram. 3 tomer.
The Universal Gazetteer by John Walker. Inb.
Travels through Europe, Asia, and Africa, by Wil-
liam Lithgow. Inb.
The Travels of Lemuel Gulliver, by Swift.
The Vicar of Wakefield, by Goldsmith. Inb.
The Way to Wealth, by Franklin. Inb.
Meditations and Contemplations, by James Hervey.
Inb.
The Seasons, by James Thompson. Inb.
Purthenia, by Eliza Buckminster Lee. Inb.
Manuel du Voyageur, par Mad. Genlis.
Diin-’s Collection of Standard American Authors.
Skelches and Travels in London, by Thaekeray.
The history of Rasselas, by Johnson. Inb.
English Miscellanies, by John Thompson.lnb. 2tomer.
Classical Poetry, by Mavor and Prat.
The Odyssey of Homer, by Alex. Pope.



















341 Miltons poetical Works. Inb. 2 tomer.
Poems from the Asialle Languages.




12 Essays and Treatises, by David Hume.




347. The Ternpest, an outline sketch.
Notes taken during a Journey through part of Nor-
thern Arabia in 1848 by Wallin.
The poetical Works of Thomas Moore. Inb. 3 tomer.







Alfieri. Inb. 2 tomer.
Opere di Lodovico Arioslo in versi, e in prosa. 6
tomer.
353. Opere di Machiavelli. Inb. 3 tomer,
354. Il Decamerone di Giovanni Boccaccio. Inb. 3 tomer.
Le Rime di Francesco Petrarca. 2 tomer.355
356, Gli Animali Parlanti di Casti. 2 tomer.
357. Nuovo Dizionario portalile, Italiano-Francese. Inb.
La Gerusalemme liberata di Tasso. Inb. 2 tomer.
Il Giorno di Parini. Inb.
358,
359.
360, Graramatica ragionata della lingualtaliana di Fran-
cesco Soabe.
361 Il Pastor Fido. Inb.
362, Aminta di Torquato Tasso. Inb.
La Secchia Rapua di Ales. Tassoni. Inb.
Il Diavolo Zoppo. Inb.
La Bellezza, novella del Sign. Nicolai. Inb.
La divina commedia.
Francesca da Rimini, tragedia di Silvio Pellico.
Le Mie Prigioni Memorie di Silvio Pellico oi Pietro
Maroncelli,
1 Promessi Sposi da Ales. Mauzoni. Inb.
Opere Poetiche di Ales. Manzoni.
Niels Kleins Reise uuder Jorden. Inb.
Biblische Real und Yerbal Hand-Koneordanz. Inb.
Handbuch der Spanischen Spraehe und Litteratur.
2 tomer.
Gedichte des Königa Ludvig von Bayern, 2 tomer.
Gedichte von August Grafen von Flaten. Inb.

















378. Die Lusiade des Camoens.
Tikulla Elegien von Strombech. Inb.
Scbwedisehe Diehtungen.





382. Russisches Lesebuch. Inb.
383 Antonia della Roccini, die Seeräuberkönigin. Inb.
2 tomer.




386, Der chinesische Fridolin.
Kriegs-Kunst, nach Königlicher Scbwedischer Ma-
nier. Inb.
387
388 Der Trauerquell, von Puschkin.
Russische Spraehlehre, von He3 7 m. Inb.
St. Petersburger Kalender auf das Jahr 1820.





392. Svetonius edit. von Job. Bremi.
393 Matthiae Calonii Opera Omnia edit. Arvidsson
Cornelius Nepos. Inb.
Cicero de ofticiis. Inb.
394
395,
396 Cioeronis Orationes. Inb.




399 Publii Terentii oomediae sex. Inb.
Justinus. Inb.400.
401 Caesaria Comrnentarii. Inb.
Carpzovii Critica saera. Inb







406, Säkistä Crispi Opera. Inb.




Lexicon latino-svecanum afLindblom. Inb. 2 tomer.









413. Parallele des Langues franqaise et suedoisa ou Dic-
tionnaire franqois et suådois. Inb. 2 tomer.
Engelskt och Svenskt Lexicon af Dalin. Inb.
Russisches Historisches Lesebuch aus Karamsins
Geschiehte von Russland. Inb.
414.
415.
416. AjmeaKa, Apennaa noßtcTb.
JKusnb Cvßopoßa. 3 tomer.
CrpaHCTnoßania Tejeuasa. Inb. 2 tomer.
Bacnn ti CitasKH.




CoKpamenie Bceoomeii ncTopia. Inb.
CnacT.inßoe npinuionenie, citanKa.
Repe*34bi no 'Pnn.ianain.
GrnxoTßopenin BapaTbiHCKaro. 2 tomer.
7Kypna.rb 44fl nTCoin BocnuTaflHaKaiib bochro-
yneoHhixT. 3aße4efiiij. 8 tomer.
Le Spectateur du Nord, Journal Politique, Litteraire
et Moral. 4 tomer.
Mercure de France, Journal historique, politique et
litteraire. 5 tomer.
Magasin Encyclopedique ou Journal des Sciences,
par Millin. 5 tomer.


















433. Annales de Statistique. 7 tomer.
Annales des Arts et Manufactures.434
Tidningar ocli Journaler.
Finlauds Allmänna Tidning för år 1823.
D:o d:o d:o 1824.
433.
436
437 D;o d;o d;o 1825.
D:o d;o d:o 1826.438,
489 D:o d:o d:o 1827.
440. D:o d;o d:o 1828.
D:o d:o d:o 1829.521
441 D;o d:o d:o 1830.
15
442, Finlands Ållmänna Tidning för år 1831.
D:o d:o d;o 1837.443 ;
444 D:o d;o d:o 1838.
D;o d:o d:o 1842.445
D:o d:o d:o 1843.446
447 D;o d:o d:o 1844.
D:o d;o d:o 1848.448,
D:o d:o d:o 1849,449
450 D:o d:o d:o 1850.
451 D:o d;o d:o 1851.
D;o d;o d:o 1852.452,
453 D:o d:o d:o 1853.
454 D:o. d;o d:o 1854.
D:o d;o d;o 1855.
D;o d:o d:o 1857.
455
2 band456
457 D:o d:o d:o 1858.
458, Helsingfors Tidningar d:o 1830. 2 band
459, D:o d:o d:o 1831.
460 D:o d:o d;o 1832.
D:o d:o d:o 1833.461
4«2. D:o d;o d;o 1834.
D:o d:o d:o 1835.463
D:o d:o d:o 1837.464
465, D:o d;o d:o 1838.
466, D:o d:o d;o 1848
D:o d:o d:o 1849467
468, D:o d:o d:o 1851.
469, D:o d;o d:o 1852.
D;o d;o d:o 1853.470,
471 D:o d;o d;o 1854.
472, D:o d:o d:o 1855.
D:o d:o d:o 1856.473
Åbo Underrättelser d:o 1824474
475 D:o d:o d:o 1825
477, D:o d:o d:o 1826
D;o d;o d:o 1827478,
479. D:o d:o d:o 1831
D:o d;o d;o 1832.480.
D;o d;o d:o 1833481













488, D;o d:o d:o 1843.
D;o d:o d:o 1844489
490- Argus d:o 1823
491. D;o d;o 1824
492. D;o d;o 1825.
493. D:o do 1826
494. D:o d.o 1827,
Helsingfors Morgonblad d;o 1832.495.
4%. D;o d;o d:o 1844
497. D:o d:o d:o 1851
Åbo Tidningar d;o 1827,498,
499 Do d;o d;o 1830
500. Mnemosjne d:o 1823,
Suometar d;o 1849501
502. D:o d:o 1850
503 D:o d:o 1851
504 D:o d:o 1852.
505 D:o d:o 1853
506 D:o d:o 1854
D:o d;o 1855507,
508 Maamiehen ystävä d;o 1844,
509, D:o d;o d:o 1849,
Sanansaattaja Wiipurista d:o 1833510,
511 Sanomia Turusta d:o 1857
Aamurusko d:o 1857.512
513 D:o d;o 1858
514 Saima d:o 1844,
515 Anmärkaren d:o 1824
Missions Tidning d;o 1850,516.
517 Missiona Tidning d:o 1854
518. Journalen d:o 1827,
Journal de S:t Petersbourg.519.
520. Le Messager de S:t Petersbourg.
Le conservateur impartial d:o 1824,




424, ITUnivers illustrd för år 1861. 2 band.
Svenska Arbetaren.525,
526, Illustrerad Tidning för år 1859
D:o d;o d:o 1864.527.
528, Lunds Missions-Tidning för är 1853.
Tidskrift för finska kyrkan för år 1858— 59. 7
häften.
Suomi, Tidskrift i fosterländska äimien. 6 häften.
Litteratur-Bladet af Geijer 1839.
Litterär Tidskrift utgifven i Helsingfors, Tionde häf-
tet, 1864.
Album för Skön konst. 7 häften.
Ålbum utgifv. af Konstnärsgillet i H:fors;
Spanien, med plancher. 4 häften.
Taflor tili Fänrik Stäls sägner af Staaff. 3 häften.











538, 3 st. Finlands kartor.
539 Landsvägarne, karta öfver Sverige. Inb.
Stockholm, kanalvägen tili Götheborg, karta öfver
Segelleden. Inb.
540,
541 Carte d’Europe.
S;t Petersbourg, Pian.542,

